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Franqueo concertado 
Qlttín 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I d A I i 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, parn su encuademación, que de-
berá verificarse cada afto. 
Se publica todos los días excepto los festivos 
-Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagradas al soliviar la suscripción. 
Los pagos de íuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta proviucia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. • 
A D V E H T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr» línea 
de inserción. 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLEJ/.v OFICIAL de 25 de dicho mes año, y se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S . Ú . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.)t S . M . la Reina Doña 
Victoria.Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real F a m i -
m, continúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 22 de septiembre de 1926.) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de ¡a provincia 
C I R C U L A R 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha ceso mi el mando de la pro-, 
vmcia, haciéndose cargo del mismo, 
durante.un ausencia, el Secretario 
de este Gobierno, D . Telesforo Gó-
mez Nuuez. 
Lo que se hace público en este 
punódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 21 de septiembre de 1926. 
E l Gobernador, 
Jo*é del Tito Jorge 
municipales de los términos en que 
radican las obras que son los de Ma-
tallana de Torio y Vegacervera, en 
un plazo de veinte días, debiendo los 
Alcaldes de dichos términos intere-
sar de aquellas Autoridades la entre-
ga de las reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefa-
tura de Obras publicas en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días, 
a contar de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN. . 
Leónv 18 de septiembre de 1926. 
. . - E l Gobernador, P. A. , 
Teles foro Gómez Nuñez 
Administración 
——de Justicia 
O B R A S P Í J B L I C A S 
A N U N C I O 
Habióutluse efectuado la recep-
ción (.lufínitivu do las obras de aco-
pios du fjk'ílrn para conservación de 
kilómetros 20 al BÜ de la carrete-
la <1¿J León a Collanzo, he acordado 
,:>i cumplimiento, de la E e a l orden 
de 8 (le uyoslo de 11)10 hacerlo 
I'úMico pavn quo los que crean deber 
Hacer a l m reclaumcióu contra el 
conLmtwu D . V i c e n t e Alonso, 
por daiios y perjuieius, deudas de 
Joi'tialuM y iii¡»tcria¡es, accidentes del 
ti'abnjo y demás qne de las obras se 
Reviven, lo hagan en los Juzgados 
Juzgado municipal de Bemza • 
Don Camilo Palla López, Juez mu-
nicipal de Benuza. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de tgecución de sentencia dic-
tada en juicio verbal civil seguido 
ante este Juzgado por D . Antonio 
López Cabrera, mayor de edad y 
vecino de Lomba, contra D . Ma-
nuel Kodrf&uoz García, también 
mayor de edad, vecino que fuó del 
mismo, hoy en ignorado paradero, 
sobre cobro de trescientas quince 
pesetas, a iustancin del demaiidíinto 
lio ncoi'dudo on proveído de-^hoy, 
pvocoder a la venta ou pública su-
basta do los bienes iiunuebles si-
gniontcs do !¡i propiedad du\ tluinau-
dfido. 
I . 0 U n prado, en la Knya, lér-
mino do Lumba, de once árens y 
dicúsuis eentiúreas, con dos noga-
les: limita Kste, Julio Rodríguez 
García; Sur, Juan López Palla; 
Üesío, Bonifacio Blanco y Nurle, 
camino público. 
2.° Otro prado, en Puente de 
Domingo Moro, término do Lomba, 
de una áre.i y cuarontn y cuatro 
centiáreas, dimarca Este, Yuven-
ción Rodríguez García; Sur, callejo 
común del pueblo; Oeste, Antonio 
Rodríguez García y Norte, Eulal ia 
N ó ñ e z . 
3 . ° Una tierra, regadía, al nom-
bramiento de la Vega, termino del 
mismo, de ocho áreas y catorce cen-
tiáreas: Imda al Este, con Isabel. 
Pérez y Pérez; Sur, Julio Rodríguez 
I García; Oeste, camino publico y 
Norte, Bonifacio Blanco. 
4. ° Una viña perdida," en térmi-
no de Sigüeya, al-nombramiento de 
Chano del Medio, de .dos áreas y 
veinte centiáreas: dimarca Este, con. 
Francisco Blanco;Sur, Manuel Tran-
co; Oeste, hermanos del ejecutado 
y Norte, Jesus Fernandez, cuyas 
! ímcas han sido tasadas en mil dos-
¡ cientas veinticinco pesetas.- -
> L a subasta tendrá lugar en la sa-
:' la-audiencia de este Juzgado el día 
; seis del próximo mes de octubre a 
i lasdiun horas; advirtiendo que para 
. tomar parte en ella os requisito in-
; di&pensable consignar en el acto el 
i diez por ciento sobre el justiprecio 
. de las mentadas lincas y no existen 
títulos de propiedad, el rematante 
• habrá de'conformarse con la certiJi-
; unción del acta do remate. 
.' Benuza, quince de sepfciembn» de 
! mil noveceeientos ve in t i sé i s .—El 
j Juez, Camilo P a l l a . — E l Secretario, 
i Eufino Rodrigue». 
< Juzgado mttnkipal da Stiriegon 
: Don Benjamín García González, 
Juez municipal do Sariegos. 
; Hago saber: Que un deligencins 
. do ejecución de smiunioia do tres 
: juicios verbales~c¡viles, promovidos 
; por D. Valeriano Calderón Pita, 
' D. Ijoroiizo Alvaroz Alvavez y don 
t Isidoro García García, mayores de 
; edad, casados y vecinos de Loren-
: zana, Trobajo del Camino y L a V i d , 
: respectivamente, contra D . Rosendo 
[ Morán García, como tutor y repre 
sentante legal de los menores de 
edad, Leonardo, Jul ia , Oi idio, C a -
simiro, Miguel, Rosario, Manuela, 
Segundo, Onófre y Fel ic ís ima, hijos 
de Antonio Alvaiez García, vecino 
que fue do Sanegos, sobre reclama-
ción de mil cuatrooieutas setenta y 
cuatro pesetas, que adeudan a los -
demandantes s e g ú n obligaciones 
contraídas por el Antonio, padre de 
dichos herederos, con mas las costas 
dé los tres juicios; he acordado en 
providencia de hoy proceder a la 
venta de. bienes embargados,-en 
publica subasta, como per ton oci en-
tes-a los. referidos menores, los s i - " 
guíenles bienes pava pago de prin-
cipal y costas: 
1. ° Una casa, en el casco del 
pueblo de Sanegos, sita a Ta Hinco-
nada, de.planta baja, cubierta de 
paja, cou su corral o patio, que mi-
aproximadamente trescientos me-' 
tros cuadrados: linda derecha, en-
trando, Juan -Cubría;' izquierda,' 
Isidoro García; espalda, Andrea 
Coque, y frente, calle; valuada en 
(piiniéntHS pesetas. 
2. ° Una vifia, en dicho término, 
sita a Vallopegos, que hace de cabi-
da veintiocho úreas linda O . , De-
motiio Aller; M . , se ignora; P . , 
Alejandro Aller, y N"., Felipe Gar-
cía; tasada on doscientas pose ías . 
3. ° Otra v iña, al mismo térmi-
no, sita a L a Cuesta, de dieciocho 
áreas: linda O . , Valeriano CotVAQ; 
• H . n . , Andrea Coque, y p , , Joaquín 
i Gutino; tasada en cien pesetas. 
f 4." Un prado, a L a Vega de 
dicho Sariegfts, que hace do cabida 
quince áreas: linda O . , Felipe Gar-
cía; M.'1., Andrés Olivera; P . , R a -
món Martínez, y N.( Andrea Coque; 
tasada en mil pesetas. 
5 . ° Una ííerra centenal, al mis-
mo término, sita a A^allepegos, de 
veintiocho áreas: linda O., Domingo 
Martínez; M A f Eduardo García; 
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| ex[.e- . 
¡ diente 
.tyuntaniirilfo* . Keguftradorej 
1 al 8 de octubre 
2 ni 9 de ídem 
3 al 10 de idem 
5 al 12 de ídem 
7 al 14 do ídem 
S a l lodo idem 
9 al 16 do idem 
10al 17do idem 
11 al 18 do idom 
ISaJ l ü d o idom 
13 ai 20 do idom 
14al21do idem 
lo al 22 do idom 
16 al 23 de idom 
17 al 24 do idem.; 
18 al 25 do idem 
20 al 27 do idem 
22 al 29 do idem 
2a a! 30 do id.-m 
21 fe ctlnbre a 1." dr Udiiruilirr 
25 de idom a 2 do idera. . . . 
26 de idem a 3 de idem.. . . 
27 do idom a 4 do idem 
30 de idem a 7 do idom.... 
2 noviembre al í) do idom. 
3 do idem al 10 idom... 
4 do idem al 11 idom... 
5 de idem al 12 idem... 
6 de idom al 13 idem.. . 
L a Mejor IAntimonio. 























tdem- . . . . . . 
Reprehentatue 
en la upifa! 

























































Rodicol jMurias Paredes. 
idem. . . j l d o t n . . . . . . . . . . 
MuriaadoParedeaildem...... . . 
Almagarinos jl£fie»a. 
Paradela . . . . . . . . jCorullón : • . . . . . 
Faboro,'. '-Faboro.'.;: . . .: 
Ld lo . . . Idem... i . . . . .1 . 
Idem i . . . . I d e m . . . ; 
Pereda Candín.. 
Idem .'. . . Idom...-; . . . . . . . 
Idem. . . Idem...-
Idem Idem. . . - . . . . . . ; . 
Idem. . . . . . . . . . . , Idom. ;:. 
Idem. Idem.. . . . . . ; . . . 
. T o j o d o . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . . . . 
'Idem. . . . . . . . . . . . Idem... 
.Booza Folgoso lljbora; 
' . I d o m . : . . . ; . . . . . . Idem. -' 
Idejü. Idem. . ' . - . . : . . , . 
•Folgoso la Hibera Idórn..'..-. 
L a l i i b o r a . . . . . .•. Iilem.. ¿ . , . . . ; . 
;San P e d r o . . . . . . . Casbropodamo:. 
'Santa Marina.. *. 'Albaves 
jSanta Cruz. 
! Torre 
( A l b a r e s . . - . . : 
[SaiiU'Manna.. 
¡Cantcjeira 
: C e l a . . . . . . . . . . 
. ¡ Idem. . . 
'idomV....:.-. 
I d e m . . . . . . ' . ; 
Idem..' . . . - . . 
Mht 1 Trikilrli:'; 
Par^dasoca ^. 
1). Pedro E . Alvarez. 
Idom 
D. Francisco Blanco.! 
» Manuel hidalgo.., 
» José Chamorro.. . ' 
• Domingo P o l . . . . . 
> Baldomoro Abolla 
Idem ; . : . . . . . . . . . . . . ; 
D . .losé Chamorro.. . ' 
» Eugenio Modrofto. 
» Dioni^ioGonzález;' 
» Laureano Suárcz.. 
» DionisioGonzález.' 
Idem • . . . . '..:. • , , ; . : . .; 
D. Santiago Abolla... ' 
» Gregorio Jnaristi.' 
» Rnfael Alvarez . . ; 
' Alborto-Blanco 
i¡-», .llafaol Alvarez. . . 
» Julián.Chuchero.. 
» • José Díaz. . . . - . . . ; 
> Justo E s t r a d a . . . . 
» -Marcelino Sllárez. 
'•Idem... • •. 
D.HormiiioQodríguez 
Idem. 
^tioseco D . L u i s R . Alvarez 
ildem 
!La Habla.. . . . . 
Pobladora D . Angel Alvarez.. 
Pórtela de Agniar . . . 
Fabero 
L i l l o . . . 
I d o m . . . . ' 
Portóla do Aginar . . . 
Ponforrada 
León 
P a r í s . . D . Nicanor López. . 
León ¿ .• -
Idem . . ' 
Candín. 
B i l b a o . . . . . . . . . . . . . 1 
'La Ribera. D . Angel Alvarez. 
¡Bombibro Idem 
j L a Ribera. Idem 
iTremor de Abajo... .1 
L a Ribera 
León 1 




» Justo E s ! n u l a . . . . 
» Perfecto González 
• Luis do Laracho, 
Idom . , . . 
León : 
T o r r o , . . . . ; 
T u y . . . . . . . 
'Idem . . 
Se ignora. 
Begistro «La Mejor» n.°. 8.232. 
Desamparada núm. 7.917. 
Se ignora. 
Idem. 
Casualidad núm. 5.604. 
lilta-liinm i . ' i.0 5.1J8 j hili i.» S.J8I. 
Se ignora. 
'Idem. 
Registro Francisca núm. 8.209. 
Se ignora. 




¡Luisa núm. 8.011. 
'Rufina núm. 4.047. 
•Se ignora. 




Jota n." 4.126. 
Se ignora. 
Idem. 
Carrasco n." 6.078; L a Praviana 




Lo que se anuncia en cumplimionto del artículo 31 do la vigeutn ley de Minas, advutiendo que las operaciones serán otra voz anunciadas si por cualquier oirennstanoia no pudieran dar principio 
i los días señalados. '. . ' , ' - . 
Leóiij 2á do s-eptiombre do 11)26. — E l Ingeniero Jefe, Pío PorltHn. 
í m p . de la Diputación provincial. 
A 
129 
Nombre del solicitante 
Cirineo Calvo.' 
Pueblo donde radica 
la finca 
Calzada del Coto. 
Calixto Andrés . 
Carlos Pérez Tomé. 
Idem. 
Idem . 
Término municipal Situación, cabida j linderos declarados 
Calduda del Coto. 
Idem., 
Idem.. 
Ct'l.istmo Rojo Leva. .- . . . Idem. . Idem. . 
abajo, de 12 áreas: linda O., senda del pago; M . , Ignacio Herrero; F . , campo erial 
y N . , Calixto Rodríguez . Otra, a las Raposeras, de 12 áreas: linda O . , monte; 
M . , Gaspar l í o jo, P . , Berciauos por su raya y N . , Jacinto Nico lás . 
. Una tierra, en el término d é l a Laguna María, de 33 áreas: linda O . , campo 
erial; M . , Pecho Pérez; P . , Leoncio Garba jal y N- , Rafaela Rodríguez . Otra, al 
Páramo del medio, de 16 áreas: linda O., Maximino Alonso; M . , Pedio San Martin 
P . , Leandro Moral y N.f Emiliano Llamas. Otra, en el Páramo de abajo, al sitio 
llamado L a s Casillas, de 16áreas: linda O . , servidumbre; M . , Felipa Andrés; P . , 
campo erial y N.> Rafaela Rodríguez . Otra, al mismo sitio, de 16 áreas: linda O . , 
dicha servidumbre; M . , Leoncio Garba jal , P . , campo erial y N , , Federico 
Alonso. 
Una parcela de tierra, al sitio llamado Majada Muflió, de 16 áreas 86 centiáieas: 
linda por el O . . Carlos Pérez; M. , Pedro Pérez; P . , Bartolomé Monge y N . , Pedro 
Pérez. Otra id., en el Páramo de abajo, de 14 áreas y 86 centiáreas: linda O . , ca-
mino de servidumbre; M . , Pedro de la Red; P . , campo erial y N . , Nicolás Her-
nández . Otra, al sitio llamado L a s Raposeras, de igual cabida que la anterior: 
linda O . , se ignora; M . , camino de León; P . , camino de Vallecillo y N . , campo 
erial. 
Una tierra, donde llaman Laguna María, de 8 áreas: linda O . , Bartolo Rojo; 
P . , Isabel Rodríguez; M . , ignorado; y N . , campo erial. Otra, a la Majada Mufiío, 
de 8 áreas: linda O., Demetrio Pascual; M . , campo erial; N . , Agapito Lera y P . , 
'se ignora. Otra, en Alcalá , de 16 áreas: linda O . , Isidoro Rojo; P . , con Prudencio 
Rojo; M . , campo erial y N . , Urbano Andrés . Otro, a Majada Mufiío, de 16 áreas: 
linda O., Rojo; M-, campo erial; P . , Calixto Andrés y N . , Pedro Pérez . Otra, al 
sitio llamado Paramo de abajó, de 16 áreas: linda O., senda; M., Benigno Zapico; 
P . , campo erial y N i , Pedro de la Red . Otra, donde llaman L a s Raposeras, de 16 
áreas: linda O., campo erial; M . , se ignora; P . , camino de León y N . , Gaspar 
¡Rojo. • 
. Una tierra; al Paramo de abajo, de 14 áreas y 86 centiáreas: linda. O . , camino 
•de servidumbre M . , Lui s Nicolás; P . , campo erial y N . , Andrés Carbajal. Otra, al 
¡Páramo del medio, de 14 áreas y; 86 centiáreas: liúda O., camino do servidumbre; 
•M., Ambro.sio Enema; P . , campo erial y N- , Jacinto Carbajal. Otra, al sitio llama- .. 
do Majada Muñío, de 8 áreas y 45 centiáreas: linda O . , Urbano A .drés; M . , ca- ' 
mino do Vallecillo; P . , Ramón Rojo Saluán y N . , Valent ín Enc ina . Otra, al Calar, 
¿le' 14 áreas y 80 centiáreas: linda O . , Damián Alonso; M . ; campo erial; P . , Angel 
Guerra y N . , Isidoro Rojo. Otra, en,igual*.término y, sitio 1 lamado Majar la paja, 
de'8 áreas y 45 centiáreas: linda O.;-se,ignora; M_., Eugenio Bajo;_ P , , campo • 
erial y.*N;, Urbano Andrés; Otra, a lá:Manga del monte, de 8áreas y 45 centiáreas; 
linda O.., Urbano Andrés; M. , camino; P . , Pedrd",San Martín y N . , Pedro'Ajenjo. 
Oirá, al sitio llamado Maja la.paja, de 14áreas y;86"ceritiáréás: linda O., Antonio 
Rojo; ' M i , Pedro^do la: R e d j . P . ^ A n á Rójo, y N . , campo er ia l /Otra , a L a Laguna 
María;, de j3 ártjas y 4o.centiáreas: linda O . ^ Urbano 'Andrés; M. , Andrés Carbajal; 
P , ; Mariano Pérez y^N., campo erial . ^  , , . v • . 
v -UnátieiTa, donde llaman L a s Raposeras, ;de 16 áreaS: lifida'.O., Raimundo Lera ; 
M . , camino de León; P . , Pédró" Andrés y N-, campó;erial:.-.Otra,'al mis'mo sitio, '. -
d é más de 16 áreas: í inda 'Ó. , Isidoro-Gonsíález; M;, camino dé León; P . , Leoncio -
Carbajal y N. , campo erial. Otra, en Majada la paja, de más de 17 áreas: linda O . , : 
Antonio Herrero; M . , Celestino Rojo; "P., campo erial "y N . , Raimundo Lern. Otra, 
al Vayuucar, de,más de 18 áreas: linda O . , Antonio Carbajal; M. , Agus t ín Andrés; 
P . , Urbano Ándréf* y N . , can3po erial. y ' 
Una'parcela dé tierra, al si lio llamado Páramo de abajo, de 17 áreas: l inda-Ni, 
Pedro Pérez; E . ; oamiño; S. , Raimundo Lera y O., campo erial. Otra, a L a s Rapo-
seras,1 de' 17,áreas: linda E . , Ksteban San Martín;:S; , camino de L e ó n ; - 0 . \ Muxi-
jmino Encina y N . , campo erial. 
Una tierra, a L a s Camperas, dé 16 áreas:, linda O., Elias Ramos; M. , campo 
ierial; P . , Gregorio Maraña y M. , Damián Alonso. Otra, al camino los'ltociues, de 
j 18áreas:_ l inda O., Valentín Encina, M . , Narciso p o m í n g u e z ; P . , camino de los 
IRocines.y N . , Rainumdo Lora. ÓLi'a^'en el mismo sitio, de 16 áreas: linda O . , Má-
JxiiuoRojo; M - , Fel ipa Andrés; P . , campo erial y N . , Calixto Alonso. Otra, al sitio 
'Las Raposeras, do 12 áreas y 84 centiáreas: linda O-, so ignora; M. , Toribio Pérez; 
! P . , camino do L e ó n y N . , Mariano Guerra. Otra, al mismo sitio, de m á s de 16 
úreas: Jinda 0. , campo erial; M., R i ta Alonso; P.} camino da León y N . , Ana 
Rojo. 
Una 1 ierra, al l-Yiramo de abajo, do 16 áreas: linda O., senda; M . , Pedro P é r e z ; 
P . , campo erial y N . , Juan San Martín. Ofcra, al Páramo del medio, de 16 áreas": 
linda 0 , ( sonda; M . , Dionisio Diez; P . , campo erial y N . , Fulgencio Miguólez. 
Otra, al Calar, do 10 áreas: linda O., Agust ín Lera; RE., Calixto Ramos; P . , cami-
no de los Rocines y N . , Pedro Ajenjo. Otra, al camino de Calzadilla, de l é á i v a s : 
linda O., Gerardo Barreales; M . , camino Calzadilla; P . , Valent ín García y N . , 
Gregorio Maraña . 
Una tierra, al sitio llamado Páramo de abajo, de 16 á reas : linda O., sonda del 
pago; j l . , Nareitío Moran; P . , e m p o erial y N , , Felipe Alonso. Otra, al mismo 
pago, ilo J(» Arcas: l inda 0 . , sonda del mismo; M . , Leandro Morán; P . , campo 
evial y JS . , Lanreano Encina. 
Una t Í'MTÍI, a hi Laguna Ufaría, donde Ufiman enmino de los cairos, do m á s de 15 
áreas : linda O. , liui'aola Uodríguuz; M . , Ciriaco Calvo; P . , Juan San M a r t í n y N . , 
monto raso. Otra, dondo l laman P á r a m o , de 12 áreas: linda O., camino dol pago; 
M . , T . Mant ím; Ñ . , monto y P . , Pedro Ajenjo . 
Una i k - m i , al I \ ; raiao de abajo, do 12 á reas : l inda O . , Antonio Rojo; M . , T r i n i -
dad Alonso; P., senda del pago y N . , Raimundo Lera . Otra, al mismo sitio, l inda 
O . , siíiida do! pago; M . , Gregorio Maraña ; P . , campo duro y .N., Ignacio Nicolás. 
Otra, al mismo sitio, do S áreas: l inda O., senda del pago; M . , Gabino Alonso; P . , 
y<¡—Continuación a la adición al BOLETÍN OKIOIAI. de la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1925, Uabiéndose publicado esta 









';'-t-lÍxí.o Alonso Idem. 













Nombre del solicitante . Pueblo donde radica 
la finca 
Felipa Andrés Herrero. . Calzada del Coto, 
Fabriciano Crespo í d e m . . 
Federico Alonso. Idem. 
Felipe Alonso Herrero. . Idem. 
Florentino A l o n s o . . . . . .-Idem. 
Ensebio Nicolás Idem 
Término municipal 






Eugenio Pablos Garofa. . I d e m : . . . . ; . . . . I d e m 
Eulogio Carbajal. • Idem Idem., 
Esteban San Martín . Idem . Idem., 
Emiliano García Idem Idem.. 
Emeterio Andrés Idem. 
El ias Ajenjo H e r r e r o . . . . Idem., 
Idem., 
Idem., 
Situación, cabida y linderos declarados 
campo duro y N . , Pablo Asenjo. Otra e n la E r a d e arriba, d e 16 áreas: linda 0. 
Bartolomé ilonge; M., Ciríaco Calvo; P., campo erial y N . , Eugenio Bajo. Oliá' I 
al camino Calzadilla, d e 12 área :: linda O.,herederos d e Cándido Alonso; M. , ditl,,' 
camino; P., Carlos Pérez y N . , Florencio Andrés. O t r a , . e n la Laguna María, de s 1 
áreas: linda O., Lorenzo Alonso; M . , se ignora; P., Pedro Saa Martín y N.,cainiio 
erial. 
U n a tierra, donde llaman L a Raposera, d e 6 áreas: linda O . , campo e r i a l ; M. 
Luis Nicolás; P., campo de BercianosyN., Domingo Alonso. Otra, al sitio llamado I 
Mandes, de6 áreas: linda O., senda; M., Dominga Alonso; P., campo erial y K. 
s e ignora. Otra, al Páramo d e l medio, d e 14 áreas: linda O . , Isidoro Rojo; M. 
Jacinto Nicolás; P., senda y N . , Mateo Rojo. Otra, a Majada la paja, d e m á s cié I 
16 áreas: linda O. , Rita Alonso; M. , Ignacio Nicolás; P., campo erial y N . , Calixto 
Ramos. ., 
Una tierra, en el Páramo d e abajo, de 16 áreas: linda O., senda M . , Andrés Car-
bajal; P., campo duro y N . , Ensebio Rojo. Otra, al mismo sitio, d e 16 áreas: linda 
O., senda; M . , Máximo Alonso; P . , campo d m o y , N . , Narciso Domínguez . 
Ü n a parcela, e n término de Bayuncar, d e 17 áreas: linda S. , campo erial; M., 
Angel Guerra; P. , Eugenio Rojo y N . , Gabino Alonso. Otra, al Tambrih, de 8 
áreas: linda al 8., campo erial; M. , Prudencio Rojo; P., José Alonso y N . , Maximi-
no Alonso: Otra, al Calar, d e 17 áreas: linda S. , Prudencio Rojo; M . , camino los 
Rocines; P., Damián Alonso y N . , Urbano Andrés . Otra, e n e l mencionado sitio, 
de 17 áreas: linda 8., camino; M . , Benigno Zapico; P . , Prudencio Rojo y N., 
Leoncio Carbajal. Otra, a! mismo sit ió, d e 17 áreas: linda S . , Prudencio Rojo; JU., 
Raimundo Lera; P . , Agust ín L e r a y N , , Andrés Carbajal. Otra,- al, sitio llamado 
las Camperas, d é 17 áreas: linda 8 . , senda: del pago;,M., Ensebio Nicolás; P., 
campo erial y N . , El ias Ajenjo. Otra; eniel Páramo d e l medio,de 8 áreas: .linda 0., 
Lsoncio Carbajal; M . , Faustino Ajenjo; P., senda d e l pago y N . ; Juan San Martín. 
Otra, al mismo sitio, de 17 áreas: linda S. , senda-dél:pago; M . , Ciríaco Calvó;.I'., 
campo erial y N . , Felipe-Alonso.' Otra , . en Camate, de.Sá'reas: linda 8., se ignora; 
M. , entre l o s montes; P., Joaquín Andrés y N . , José Alonso. . . -
Una tierra, al Páramo d e abajo, d e 16 áreas: linda O., senda; M. , Federico Zapi-
co; P.; campo erial y N . , se ignora. Otra, al mismo sit ió que la anterior; de l(i 
áreas: linda O., senda; M . , Pedro San Martín; P., campo erial y N . , Andrés Car-
bajal. Otra, al sitio Jlámádc Bayuncar, de. 'S áreas: linda .0-,:campo erial; M. , Gé-
rardo Barreales; P., Pelayo rernández y N.-, Damián Alonso. " v 
JJna t i e i T a , al Páramo'de l medio,.donde llaman L a Laguna d e l Roble, d e S.áreas:. 
linda O., Juan Herrero;* M.¡'Federico Alonso; "P,, servidumbre y , N . ; Juan San 
Martin. Otraj'-al sitio, llamado Majada M u ¿ i o , . d é 8 áreas: linda O., Bonifacio Car-
bajal; M. , s e ignora; P., Prudencio; Rojo'y. « s y e á m t n » tSaIi*g|Ui a Valencia de 
D ; Juan"; Otra, donde llaman, Majada d e la paja, d e { 8 áreas:, linda 0 . , Benito lial-, 
de'dn; M. , Agust ín Lera; P . j C a m p o . e m l y X , ; Q ^ 
deCalzadilla, d e 16 áíeas: liridá.O.Í P e í r o Andrés; ! ! ; , campo enali Pil-Euquiriq : 
y N . , Sinfói-oso-Alonso.. Q S ^ - ^ ^ y i k ^ , l f t ó ' Í O M ^ í ¡ S n S á Q . ^ c á m p o e r i a l ^ M . , 
Máximo*Enciná;;PiVQ*Wñó Qprdó 'y^ 
Una tieiráí . á l Páramó.de"ábajo,Tde:16 áreas: linda O.j 'senda; M. , Jnan San Mar-. 
tin;"P.;, campo e r i a l y •N.;,Xñis:Nicólás^Otra;>l;Pái'amo de l^ned ió , d é ' 16 áreas: 
linda- 0 . , : sendá; M.;PaWo Asenjo; PM campo erial y'"N:, Fedéricó' rAlohsó: Una 
tierra, a l sit ió llamado Valdeareo, de 16 áreas: linda Oí ; (Jabino .Gordo; J L , Anto-
n i ó Rojo; P., Leoncio Carbajal y N . , campo" eriál. - ; 
Una tierra, a l sitio llamado Majada M u i í o , de 16 Areas: linda - O., senda; M., 
Jacinto Carbajal; P;, campo erial y N . , Amalia Pérez. Otra, al Páramo do abajo, 
d e 14;ái'éas: linda O., senda;., Mi, Ana Herrero; P., - eámpoj erial y • NV.María 
Rojo. •"•."•„--.••. '."'-/• - ; v .-!;; {.•'"••?:'": '•• 
Una tierra, al sitio l lamadó L a s Camperas, d é 20 áreas y 45 centiáreas:'liúda 
O. , senda do seiVidumbie; M., otra dé EHás Ajenjo y P . y N . , caBoda do campo 
erial. Otra, al mismo término, al sit ió llamado L a s Raposeras, de 14 áreas y 86 
centiáreas: linda O., parcela ríe José Alonso Rojo; M. , camino de Leáií; P . , luli-
p a Diez y N . , Ri ta Alonso. Otra, al sitio llamado Valdeiria, d e igiial cabida qun la 
anterior, linda O . , Lorenzo Alonso; M . , se ignora; P . , también sé ignora y -N., 
campo erial. , • . -\ " . 
Una lien-a, en tórniino de Laguna María, de 20 áreas: linda O., campo rea!; M-j 
Euqnirio üajo; P., Felipa Andrés y N . , Juan Rojo Encina. Otra, en término de 
Garabito, de 22 áreas: linda O . , campo erial; M . , Manuel Rojo; P., Domingo Ro-
dríguez y N . , campo erial. Otra, á Las Raposeras, de 14 áreas:.linda O.,eaiiii>o 
erial; M . , Bonifacio Carbajal; P . , caminodo León y N . , Crescendo Carbajal. 
Otra, en término do Majadas Nográs, de 14 áreas: linda O., senda; M - , iraiisrino 
Ajenjo; P . , campo erial y N . , Ensebio Nicolás. Utra, en el mismo, de 16 áron*: 
linda O . , sonda; M., Ensebio Nicolás; P . , campo erial y N . , Faustino Aj™]"-
Otra, a las Camperas, de 20 áreas: linda O . , Juan Herrero; M. , Federico Alonsu; 
P . , senda y N . , Jacinto Carbajal. 
Una paicelu de terreno al sitio llamado Páramo de abajo, de 12 Areas y OLI mu-
tiáreas: linda O., senda; M . , Gregorio Andrés; P . , campo erial y N . , se ignora. 
Otra, ai Páramo del medio, de 12 áreas y 60 centiáreiis: linda O., semla; M., .(A-dj'1 
Ajenjo; P . , campo erial y N . , so ignora. Otra, al sitio llamado Laguna María, tta 
de 12 áiejií. y CO centiáreas: linda O., Mariano Pérez; M. . Isidoro Id-jo; P. . I1'1'-"1 
40 i-cn-
JVdr" 
Pérez y N . , campo erial. Otra, a! sitio llamado E r a de arriba, de 14 áreas y 
tiáreas: ¡inda O., Auge? Guerra; M. , Pedro Andrés; P . , campo erial y N . , 
Ajenjo. _ . . 
Una tit-rra, al Páramo, tle 8 columiues: linda 0. , camino: M.f Leoncio Carbajal: 
P . , campo erial y N . , Euqnirio Bajo. Otra, al sitio llamado Majar la paja, I'""'1 
O., Francisco (herederos); M. , Valeriano Encina, P . , campo erial y N. , M»""1.^  
Rojo. Otra, en el Tambrin, mitad, do 8 celemines: linda O . , campo erial: M-» 
xiino Alonso; P . , se ignora y N . , Felipa Diez. 
Una tierra, al sitio líunmdo Zamata, de 16 ilreas: linda O., Joaquín A n d r é " ' i ' ' 
campo erial; P . , Agustín Lera y N . , Emeterio Andrés . Otra, al Páramo del medw, 
d é l a misma cabida que la anterior, linda O., senda; M . , Federico Alonso; ± •< 
